






Řešení problematiky obnovy a rozvoje malé obce ve vybrané oblasti
Charakterizujte vybranou malou obec v Ústeckém kraji z hlediska jejího dosavadního vývoje v oblasti
obnovy a rozvoje a navrhněte možnosti dalšího postupu ve sledované problematice. Zaměřte se na
možnosti financování obnovovacích a rozvojových projektů. Práci strukturujte do následujících částí :
1. Úvod
2. Výběr vhodné metodiky pro řešení dané problematiky
3. Charakteristika vybrané oblasti
4. Sběr dat pomocí zvolené metodiky
5. Analýza získaných dat, jejich vyhodnocení a návrh možného řešení
6. Závěr
Rozsah práce:                30 – 35 stran
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